

























デル（ EMADIS；Educational Model for Attachment 
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理論の言葉では、心的等価モード（Fonagy et al, 1995）
と呼ぶだろう。この言葉は非常にわかりやすいが、概念
の検討が十分なされていないので、この用語を援用する
かどうかは今後の検討を必要とする。
（おおはし・よしえ　聖学院大学人間福祉学部こど
も心理学科特任講師）
